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ABSTRACT 
 
 
 
Due to the important role of the renewable and sustainable energy sources in 
energy sector, a lot of efforts are made to reduce fossil fuel consumption. One option 
in small scale energy generation is roof solar chimney. Among many factors that 
affect the performance of a roof solar chimney is the angle of sun radiation which is 
an important factor that varies with different locations. It is crucial to find the 
optimum angle that a solar absorber should face the sun beams to absorb as much as 
solar energy as possible and get to its highest temperature possible. A location 
between 35
o
 to 45
o
 latitude is selected to simulate its climatic condition. The results 
show that an inclination of 30
o
 from horizon seems to be a perfect choice for solar 
absorbers. An increase in geometry is necessary to get the required velocity output of 
the outlet opening of the solar chimney to power up a vertical axis wind turbine 
(VAWT). At least 3m/s of wind speed is required for the wind turbine (VAWT) with 
the rotor diameter of 1 meter. Final radius of the solar chimney to satisfy the need 
was about 4 meters. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Oleh kerana pentingnya peranan sumber tenaga boleh diperbaharui dan 
mapan dalam sektor tenaga, banyak usaha telah dibuat untuk mengurangkan 
penggunaan bahan api fosil. Salah satu pilihan dalam penjanaan tenaga berskala kecil 
adalah cerobong bumbung suria. Antara banyak faktor yang mempengaruhi prestasi 
cerobong bumbung suria adalah sudut sinaran matahari dimana ia adalah faktor 
penting yang berbeza dengan lokasi yang berbeza. Ini adalah penting untuk mencari 
sudut optimum bagi penyerap suria yang harus menghadapi rasuk matahari untuk 
menyerap seberapa banyak tenaga suria yang boleh dan sampai ke suhu maksimum 
mungkin. Satu lokasi antara 35° hingga 45° latitud dipilih untuk mensimulasikan 
keadaan iklim. Keputusan menunjukkan bahawa kecenderungan 30° dari ufuk 
seolah-olah menjadi pilihan yang sempurna untuk penyerap solar. Peningkatan dalam 
geometri adalah penting untuk mendapatkan  halaju keluaran yang diperlukan kepada 
keluaran  cerobong suria untuk penjanaan kuasa bagi kincir angin (VAWT). 
Sekurang-kurangnya 3m / s kelajuan angin diperlukan bagi kincir angin (VAWT) 
bergarispusat 1 meter. Jejari akhir cerobong suria untuk memenuhi keperluan kajian 
ini adalah kira-kira 4 meter. 
 
 
 
 
 
 
